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A L I D E T R E S E S 
M e s de Marzo 
1613, 'lía 18: El maes t ro de t ib ias Gibr ie l Ballester 
recibe 2f> l ibras del Rector Bernat Casesnoves «per 
fer un porlal vollat el qual ix a la plassa i una pa-
ret la qual circuix el mateix portal i per fer un 
noria let lo qual passa del menjador a l 'estable 
a junta t a la murada» . (Gastos a la Rectoría) 
1753, día 15: José Galera rec lama al mun ic ip io 
2427 l ibras impor te del trigo que le fue sumin is -
t rado d u r a n t e la penuria que ocasionó la sequía 
de 1749 50. 
1803: D. Nicolás Caldés, vieario de Lloseta es nom-
b r a d o Rector de Alcudia . 
1893, día 24: Se const ruyen las aceras de la Plaza 
Mavor. 
María D o l o r e s Llorente 
Un Domingo del mes de Febrero, con mucho, 
mucho trío, volvimos al lugar donde pasamos los 
meses de verano. 
Todo, hasta el m á s insignificante r incón, ha 
cobrado una vida nueva e imprevista. Los árboles 
de la entrada—unos viejos pimenteros que cuan-
do el calor apenas dan sombra \porque sus hojas 
son frágiles e inestables— parecen ahora abat idos 
por una lluvia invisible de melancolía. A sus pies 
la hierba se ha ex tendido y crece desgarbada, in-
formal, alegremente... Asombra ver como en cual-
quier hendidura, por seca e infecunda que nos 
pareciera en verano , h a n florecido manojos de 
margaritas, y que a l rededor del mont ículo de es-
tiércol —que ahora es aguanoso, oscuro de color y 
oasi aromático— surja un ampl io redondel de di-
minuios y enhiestos tréboles. 
Hay en todas las cosas una extraña vida nue-
ra. El estanque, con sólo un metro de agua, es 
ahora un ancho foso abier to al cielo con las páre-
les cubiertas de l imo donde zambul len la cabeza 
ma pareja de patos. En lo alfo.de la pared, unos 
geranios que c u i d á b a m o s en verano , . están sin 
tojas, y con las r a m a s enclenques y largas como 
as piernas de un adolescente.. . 
Desd,e la terraza —un espacio h ú m e d o y de-
sierto— contemplamos las casas de Santanyí , el 
iampanario de la Iglesia, el c a m i n o que lleva a la 
¡laya... Miro hacia los dos cipreses que hay. próxi-
mos al gallinero y los veo oscilar tr istemente, 
lonotona mente, c o m o , si n o pud ie ran soportar 
¡tota soledad... En t r e ellos h a b í a m o s sembrado en 
tono un cactus los n iños y yo. Es posible que 
iga vivo —y quizá con flor— entre la h ierba que 
la crecido desgarbada y alegremente.. . 
Anochece. La casa está Iría, parece inmensa y 
fliio en ella como ausente de su .verdadero signi-
icado. Resulta impres ionan te la, quie tud y el si-
endo de todas las cosas, su ac tual inut i l idad, esa 
lequeña muerte t empora l . en que están sumidas. . . 
Al partir (es la h o r a de ordeñar , la hora en 
file las gabinas sé a c u r r u c a n en las r a m a s de los 
boles) me hago una promesa: No volveré hasta 
lae'el calor del verano haya devuelto a todas, las 
s^as su auténtica na tura leza , la que yo conozco y 
too, Hasta el día ¡en que a la hora de o rdeñar en-
pan rayo de sol d o r a d o en la p e n u m b r a h ú m e -
l e la vaqueriaOHásta que los viejos p imenteros 
Na entrada se vean l ibres de esta desgar radora 
infinita melancolía . 
Real idat i F a n t a s í a 
M A T I D E N O C E S 
per A n t o n i a VICENS 
A sempentes me dugueren 
jus t r an la por ta de la c am-
bra on vestien la novia, 
ap inyada a l 'esquena d 'un 
senyor desravaït , a m b la 
boca torta, i una m á q u i n a 
de re t ra tar penjada pel coll. 
El p r imer aigovés quedà 
estibat de gent. Era estret 
i baix a m b els t au lons em-
b lanqu ina t s . Cropel ludes les 
parets , a m b fileres de calen-
daris . Se sentia unà olor 
forta de Jdexiuet. 
El jove del r a m va que-
da r anegat al mig de les 
dones. El ram de clavells 
surava d a m u n t els caps des-
cambuixa t s . 
Segueixen els comenta r i s 
encara que més prudent el 
to de véu. Al costat meu 
u n a pagesa me fa observar 
el pare de Na Dolores, i a 
novia, assegui á una cad i ra 
a m b rodes. Me va impres io-
nar , pobre h o m o : té la cara 
buida , groga, com el saim 
de caldera, i dels ulls b lancs 
li vessaven unes l làgrimes 
grosses que s 'eixugava a m b 
un m o c a d o r de retxes fos-
ques. 
—I encara no surt?— se 
queixaven les dones. 
—Serà una d 'aquel les que 
se fan esperar! > 
—Ara!! 
- N o ? 
Surt una dona gru ixada . 
A m b . qua t re m a n o t a d e s 
s'obri pas entre la gent. 
Jo , a tenta al portal , varg 
poder veure de rempil l la 
novía¿ d ins el qua r to : estava 
asseguda, el cap cober t pel 
tul del m a n t o t irat cap en-
rera d ins els b raços d 'una 
dona . T a n b lanca com el 
vestit, la seva ca ra llarga. 
Ben aviafc torna venir, 
apressur^da , exci tada la se-
i 3 
va expressió, aquel la dona, 
a m b una botella que tracta-
va d ' a m a g a r a m b el doblec 
d ' una brusa de topionis . 
Després de ben poc, se 
towia obr i r la c a m b r a . Da-
r rera la por ta apare ix una 
dotieta magra , estorada i 
b l anca con aigua de calç . 
Els seus ulls bellugadissos, 
negres com dos mur tons, 
recorr ien l'aigovés, al t emps 
que, panta ixosa , exal tada la 
seva veu, cr idava: 
—Paca , digo: Paca! 
—Aquesta és sa mare— 
me diu la pagesa, pegant m e 
una colsadeta. 
Del mig del ba ru l lo su r t 
una nina, qua i s esquelè t ica , 
a m b un vestit b l anc estent is 
i una l laçada vermella a 
cada t runyel la que li a r r i -
baven fins a la c in tura . 
—Es sa germaneta— m ' in -
ío rma la pagesa pegan t -me 
una altra colsada. 
—Ve, corre, hija, corre, a 
casa de R a m ó n y dile que la 
Dolores se ha puesto ma la— 
i una bona po r t ada . 
(Pasa a la pág 
2 1 : P R I M A V E R A 
F r a g m e n t al Camp 
Jo ia de les tulles altes 
dels pins que saben els c imals 
i les arre ls que veuen 
el c a m i n a r secret, de les fonts cap al dia. 
Vib ra el nus de l 'a lzina, • 
el nus més ferm on viu la seva vida. 
Fus tes rai'es de l ' àn ima 
a m a g a d a i pregona de la saba. 
En la ira del matí , com s ' i l . lumina 
al meu en torn la p r imavera nova! 
To l el furor dels a rbres que m'assal ten 
i les flors d ins els ulls 
i l'ocell que entre un vel de boira em cr ida 
—convit suau , rosada—: Dia, dia! 
Ja vinc! Ja vinc! Però entre l 'ombrà viva 
he. pe rdu t les petjades robustes , P r imavera , 
i la greu soledat que em duia a tu. • 
Però enca ra el senyal de l'ocell sobre mi 
e m diu que et t robaré a d o r m i d a i b l anca 
en els p ina r s del sol —nua, donzella. 
B. ROSSELLO-PORCEL 
Sa ludem l 'a r r ibada de la P r imave ra a m b uns ver-
sos del prodigiós B. R. - P., mor t a ra fa v in t ic inc 
anys . La seva poesia sempre adolescent té el t re-
molo r de les .fulles tendres d ' u n a i n m o r t a l P r i m a -
vera. 
2 l À N Í I ï A N YI 
Peor que tu rco ha sido el 
m e s de lebrero. 13£días de 
l luvia , 1 de l lovizna y una 
b rev í s ima nevada al a n o -
chece r del dia 2. Lluvia má-
x i m a en un día, el 23, con 
14'5 litros. Y la s u m a men-
sual : 53'4 litros por" metro 
c u a d r a d o . 
** 
Con la impos ic ión de ce-
n iza empezó ei t i empo de t 
Cuare sma ; por la noche 
h u b o misa so lemne que 
ce lebró el Sr. E c ó n o m o 
as is t ido por los Rdos. D. 
A n d r é s Rado y D. J a i m e 
Bonet . Con m u c h a asisten-
c ia ha h a b i d o convivencias 
p a r a m u c h a c h a s y luego 
p a r a h o m b r e s . Esta sema-
n a se es tarán ce leb rando 
ejercicios pa ra todo el pue-
b lo . 
* ** 
Con el n ú m e r o 3 ha apro-
b a d o las oposic iones de 
ingreso en el cue rpo de Ins 
pec tores de enseñanza pri-
m a r i a nuest ro co l aborador 
D . L o r e n / o Vidal Vidal . Le 
fe l ic i tamos m u y cordial -
m e n t e io mismo que a los 
p a d r e s del nuevo Inspector 
* * 
En el n ú m e r o 88 de la 
revis ta «Lealtad» aparece 
u n reportaje sobre Santan- , 
y í , de S. Mut y una inter-
v i u con el Sr. Alcalde, ilus-
t r a d o s con interesantes 
fonografías. 
*-* 
«No és any d 'espàrecs. ,Se 
veu que h a n tengut fret. Els 
ame t lone t s fins a ra pareix 
q u e aguan ten . 
** 
Prec ios al p roduc tor : Cor-
deros , 34; Cerdos, 33; Vacu-
n o (en canal) , 54; Leche 
(ganadero) , 4*70; H u e v o s 
24*5; Habas , n'50 y el beso-
n io , que dice Calafat, p rác-
t i c a m e n t e está sin cotiza-
c ión , a poco m á s de mil 
pese tas . 
E n el m e r c a d o , las a m a s 
d e casa pagan las pa ta t a s 
de l P la de Campos a 14, y 
l a s de impor t ac ión a 8 y «el 
pa t a to , m e n u t com a grenets 
d e rosari» a 8. Naran jas 
nave l : 12; Manda r inas , 9: 
Guisantes , 30; Pas tanagó; 10, 
e t c . etc. 
** 
A u n amigo nues t ro se 
l e ha muerto el mulo de 
labor. No es fácil hace r una 
buena reposición: ha dis-
m i n u i d o m u c h o la recría 
del g a n a d o m u l a r deb ido a 
los t rac tores que los rem-
plazan. Se ca lcula , a ojo de 
buen cubero , que un cua-
renta por ciento de las la-
bores del a rado , en Santan-
yí, se hacen ya con trato-
res. Ei precio de un m u l o 
b u e n o está entre 12^y 10.000 
ptas, precio igual o pareci-
do al de los años 40 que 
a lcanzaron su m á x i m a co-
t ización. Na tu ra lmen te hay 
machos , una flor de mulo , 
que puede valer más de 
15.000. 
** 
Se pesca a lgún ca l amar . 
* * 
En «Sa Marina» Gran de 
Ses Salines, mun ic ip io tan 
rico en yac imien tos a rqueo-
lógicos, Blas Vidal ha lo-
cal izado una necrópol is que 
está s iendo es tudiada por 
el Prof. Rosselló Bordoy . 
* * 
En el P r inc ipa l hemos 
visto «Dos mujeres», de 
Victorio de Sica, guión de 
Zavatt iui , basada eu «La 
ciociara» de Moravia. Es-
p léndida in terpre tac ión que 
valió un Osear a Sofía Lo-
ren. La escena de la afrenta 
fue vista ent re un absoluto , 
angus t i ado si lencio. 
'** 
«Baleares» y «Ultima 
Hora» que val ían seis rea-
les e jemplar , a h o r a 2 ptas. 
Las con íe renc ias te le tónicas 
con Pa lma , ayer: 7'35; hoy, 
8'55. Y nues t ros cafeteros 
h a n puesto sus ' a r o m á t i c a s 
infusiones de caracol i l lo a 
2'50. . 
** 
Sigue sin resolverse el 
en igmát ico caso de la carre-
tera de S 'Alquería a Calon-
ge... Más de c inco meses con 
la p iedra m a c h a c a d a y el 
c a m i n o in t rans i tab le . Hasta 
cuando??? 
** 
—En Ciudade la , el hoga r 
de D. Rafael Clar Bonet y 
D. a J ac in t a P o n s Coll, se ha 
visto a legrado con el naci-
mien to de u n a n iña a la 
que se le ha impues to el 
n o m b r e de Salvadora . 
—Regresó de su viaje a 
Alemania , el j oven Andrés 
Vidal Benuasa r . Y de Bar-
celona, la srta. Antonia Vi-
dal Bennasar . 
** 
Por vez p r imera se h a n 
otorgado los premios nacio-
nales de Radio y T. V. «An-
tena de Oro», a los profesio-
nales más des tacados de 
a m b a s ac t iv idades . 
El premio a la mejor lo-
cutora y presen tadora de 
T. V., ha sido para nues t ra 
dis t inguida amiga Ana Ma-
ría Solsona, a la que felici-
t a m o s efusivamente. 
* * 
Ya que h a b l a m o s de TV., 
ah í va un da to - cur ioso. La 
película que se proyectó el 
pasado sábado en «Gran 
Pa rada» , con la ac tuac ión 
de media ho ra a p r o x i m a d a 
de Brigitte Bardot t , ha cos-
t ado a la firma patrocina-
dora , la friolera de un mi-
llón de pesetas. Pa ra ac tua r 
en directo, la sensacional 
B. B., pidió tres mil lones . 
R e c u e r d e u n n o m b r e y 
u n a c a s a 
Estudios Fotografieos 
V I L A R O 
** 
Gran l a b o r a t o r i o p a r a 
a f i c i o n a d o s . 
V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n 
r e p r o d u c c i o n e s . 
R e p o r t a j e s p e r f e c t o s ; 
Y toda" c l a s e d e tra-
b a j o s . 
Lo h a l l a r á e n VILARO. 
** 
Conquis tador , 27 . - P a l m a 
Te l . 2 4 7 1 9 . 
P a r a e n c a r g o s e n S a n -
tany í : MIGUEL LLASER, 
C. P a l m a , 7. 
TAPAS CON MUSICA 
21 filo de la verdad 
1 SA COVA 
MUSICA CON HELADOS 
Baile con 
BERNARDO BERNASDIEI 
Y LOS COMETS 
en 
F L A M I N G O 
SALA DE FIESTAS 
El Terreno Palma 
Elogio de la iliia 
Dos cosas m e parecen igualmente abominables, una 
es la injusticia —o la violencia del hombre sobre el hom-
bfe—. La otra es la piedad, la miserable piedad i.lel h o m b r e 
para consigo mi smo . 
La var iadís ima y, a p r imera vista, selvática trama que 
fo rman las manifestaciones cul turales , sociales, polilica, 
etc. de nuestro t iempo, encuen t ra , en gran parte, s u expli¡ 
cac ión en un desper tar del corazón del hombre a un exi-
genre sentido de la just ic ia . Nuestros días quedarán part 
s iempre marcados por esa h a m b r e de justicia, po r esa re¡ 
pulsa de la violencia del h o m b r e , por esa gran sed de 1¡ 
ber tad . 
Pero j u n t o a esa luminosa fuerza, ha brotado tambiéi 
en ía tierra de nues t ro t i empo la abominable auto-piedad 
la miserable au to -compas ión . 
La generación de h o m b r e s recios, fuertes, que, amí 
sados por la guerra, h a b í a n ap rend ido a sufrir, a no cora, 
padecerse, ha sido a r ro l l ada por otra generación f o n 
en gran parle por el h o m b r e muelle, que instalándose et 
la paz que otros hic ieron posible, han desarrollado 1 
da estupidez el germen mald i to del auto-mimo. 
Multi tud de real idades espléndidas —rea l idades so 
cíales, polít icas, técnicas, culturales.. .— han surgido 
esa pasión por la jus t ic ia , que es u n o de los signos 
nuest ro t i empo. 
Pero t ambién la otra fuerza maligna —la r i d í o i 
consideración que el h o m b r e se tiene o el miedo c e n a 
todo lo que signifique resistencia, renuncia, vencimieDl 
propio , aus ter idad— ha puesto en marcha toda una serf 
de real idades que const i tuyen el lado Oscuro, decadent! 
de nuestra civilización. Una técnica refinadísima puesti 
en vicio de la molicie, por ejemplo. Una técnica í la mat 
confort. 
Jesús vino a sa lvar no so lamente el alma, sino 
h o m b r e todo. Por eso las exigencias evangélicas tienes 
esa doble proyección: celeste y terrena. También la peo 
tencia! En este t iempo de cua re sma es bueno un esfuerzoc 
reflexión —y de realización—, sobre este tema de la peo 
tencia o violentación de u n o mismo , vencimiento propi 
ascésis, mortif icación. 
La penitencia o au to -domin io se hace completament 
necesario para cons t ru i r el h o m b r e , para ordenarlo i n 
r io rmente , para someter lo inferior a lo superior, e! cuc? 
po al espíritu, ía voluntad a l a razón, las pasiones y I I 
inst intos a la voluntad . T o d o este programa de orden ilj 
terior, de realización del h o m b r e no-puede llevarse a cabo¡ 
sin violencia. 
La peni tencia es más indispensable aún para ctfi 
t ru i r el h o m b r e cr is t iano. Aquí es donde la violencia qflj 
u n o se hace a si m i s m o cobra todo su espléndido sentido 
redentor , salvador. La c ruz es el resumen de esta violen* 
cia sa lvadora . Desde ella, desde Jesús violentado volunta-
r i amente por nosotros , se hace bella y valiosa toda vida 
dura , austera, violenta. 
Los h o m b r e s de nues t ro siglo, los cristianos de nues-
t ro t iempo, t endr ían q u e med i t a r esas palabras de Jesús 
«El re ino de Dios —en la t ierra y en el cielo- pWltt 
violencia, y sólo los violentos lo arrebatan». 
Bartolomé Parera, í r t » 
I ANOS A I S Y 1 
¡la nacido un borreguito 
íricto, precisamente en , 
stanyí, que en su escudo 
¡eDta el famoso cordero 
ae si dret que si ajegut»... 
je trata de un cordero de 
ne y hueso, que acaba 
nacer ea Alquería Blan-
es propiedad de Anto-
Rigo Rigo «Canyamel». 
¡I borreguito en cues-
0, que es blanco- y h e m -
,tiene la part icularidad 
carecer de boca, las ore-
y Jos ojos, los tiene si-
por debajo de d o n d e 
irmalmente debiera tener 
boca. 
El extraño animalito, vi-
jtodavía cuando redactá-
is estas lineas. Pero es 
obable no viva m u c h o 
upo, ya que entre o t ras 
sas su propietario no sa-
por donde darle de co-
I " 
foni Canyamel, tiene la 
ención de emba l samar 
D i c h o , coa destino a . la 
sterioridad. 
** 
En «Baleares», aparec ió 
e anuncio: «R. Ç. D. Ma-
rca. Interesa m u c h a c h o 
«botones. Razón Local 
nal». 
;No creen Vdes. que es 
is necesario un por tero 
í un botones, a pesar de 
última victoria mallor-
íoisia?. . . 
. ** 
-Una de las pensiones 
nuestra costa, ha hecho 
primir unos tikefs p a r a 
excursiones mar í t imas 
sus clientes, que dice así: 
iaje con Margarita». 
-¿Quién es esa Marga-
i? 
-Una bella y airosa... 
Creación. 
I . * * 
£n otro lugar de este n u -
tro, podrá enterarse el 
tor, del premio que ha 
¡«otorgado a la deliciosa 
e-bombón A n a María 
'sona, como mejor pre^ 
fiadora y locutora de 
I • 
Bien por el J u r a d o , por- ' 
Una María, sin lugar a 
^as y çn todos los as-
ilos, es la mejor... 
** 
^i ín.esuna m u c h a c h a 
^ que le pueden apl icar 
s^logans de los filmets de 
Hiiips», «Fundador» y 
k • 
* c e n a » . 
«jores no hay. Está co-
rnea. Y, buena , buena , 
** • 
—Desearía c o m p r a r un 
tocadiscos . 
—¿De que marca? 
—Se diu igual, de lo que 
n o m í a el mul dels quintos. . . 
* * 
¡Uep!.. 
PERICO 
Dingo d a n d o va estufat, 
t renta mil que van a m b ell, 
tots van vestits de vermell 
fora un díngo dango vell. 
* * 
T a m a ñ o como una a lmen-
a r a 
y toda la casa llena. 
Soluciones: 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
T i 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 1 .° 
•uinn u n 
M9J0.no UQ 
1
 ] E s t a m o s s e g u r o s , m u y s e g u r o s ! 
Q u e s i h a c e u n a p r u e b a a l i m e n -
t a r á s u s p o l l o s c o n p i e n s o s . 
A l i m e n t o s d e f a m a mundia l 
- P I E M A : P R O T E C T O R -
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I o M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
JEFATURA D E TRAFICO 
Padres : Vosotros seréis los 
mejores maestros de tráfi-
co. Enseñáis a vuestros hi-
jos por u n a vida mejor, em-
pezad educándo los para 
que no se inmolen tonta-
mente en la vía públ ica . En-
señadles: A no juga r en la 
calzada. A respetar las nor-
mas del tráfico y a temer 
sus peligros. La sangre de 
todo n iño a t ropel lado nos 
salpica a todos. 
Auto Escuela de Chofers 
V I D A L 
Damián Vidal Grimaíí 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-1. a 
Tel. 15523- 27119 
y
 Pa lma de Mallorca 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GR1MALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, !5-2.°-l a 
Tel. 15523 — PALMA 
tfc compre Vd. a ciegas 
** 
Entérese de nues t ras 
ventajas 
* * 
Ventas a plazos, sin letras 
sin en t rada 
Sin recargo a lguno 
Regalos en las ventas àl 
con tado 
* * 
P o r q u e rec ibimos laj^ner-
cancia directa de fábrica 
* * 
Radios, T . V. Iberia, ínter , 
Telefunken 
Cocinas Corberó — Lava-
doras Iber land — Neveras 
Fr i san — Afeitadoras 
Phi l ips 
t f i raí 
Mi tema.- £1 perro 
En esta ocas ión no va-
mos a h a b l a r ni a t ra tar , de 
n inguna compet ic ión c a n i -
na , d i spu tada en los Canó-
d r o m o s Naciona les o Ex-
tranjeros , en el que al ga-
n a d o r se le asigna un frofeo 
por ser el más r áp ido y el 
que más piezas ha cob rado 
( c o m o suele decirse ent re 
e n t e n d i d o s de caza), 
t a m p o c o v a m o s a ap laud i r 
ni azuzar , ni a d iscut i r se 
daben ce lebrar o no cele-
b r a r estas compet ic iones , 
ya que nosot ros no somos 
capac i t ados para juzgar lo , 
ni en tend idos para discu-
tirlo, y pa ra no meter la 
pata c o m o suele decirse lo 
de jamos c o m o tema secun-
da r io . 
Pero sí v a m o s a discut i r 
que el per ro suelto en la 
car re te ra o en la poblac ión 
es un peligro cons tan te pa-
ra el v i andan te , sobre todo 
en la car re tera c u a n d o un 
ciclista, o motorista , va 
confiado c o n d u c i e n d o con 
precauc ión para salvar to-
dos los obs táculos vistos, y 
de p ron to al pasar un ca-
rro, sale debajo de este un 
derro , y Zas! el golpe es ma-
yúsculo , pod r í amos decir 
sin temor a equ ivocarnos 
que mor ta l , porque una 
moto a sesenta por ho ra no 
es n inguna velocidad suici-
da , cua lqu ie r m e d i a n o con-
duc tor la- d o m i n a bien y es-
toy seguro que puede salvar 
cua lqu ie r clake de tropiezo 
que le saliera al paso, ex-
cepto si esto es un perro, si 
es un per ro ya sabe... que 
e n c o m i e n d e su a lma al To-
dopoderoso. . . y si se salva 
cosa m u y difícil, c u a n d o 
pase seis meses o más t iem-
po.., en acc ión de gracias, 
dé al Santo de más devo-
ción sus mule tas . 
Po r eso yo aconsejo que 
tan to los cu idadores de ove-
jas , c o m o a los señores que 
viajan con toda clase de 
g a n a d o que aten sus masti-
nes, pero cortos, de forma 
que no haya peligro para el 
v iandante , y a ser posi-
ble le pus ieran bozal >a que 
si el an ima l mord ie ra algu-
na persona, el propie tar io , 
tiene unos gastos bas tantes 
considerables , ya que todo 
el servicio sani tar io corre 
de su cuenta , además si la 
persona m o r d i d a trabaja en 
a lguna empresa , t iene qué 
abonar le sus haberes . 
Así c o m o ustedes ven, no 
so lamente el llevar an ima-
les sueltos, a taca a lo h u -
m a n o y nosot ros p o d í a m o s 
a h o g a r nues t ros sen t imien-
tos y pensar , que al que le 
duela el d iente que se le 
at iente, pe ro es que esta 
ocasión y pensando en lo 
mater ia l al Art.° setenta y 
dos, del Código de Circula-
ción castiga con dosc ien tas 
c incuenta pesetas aque l los 
an imales que vayan sueltos 
o muy largos a tados , h a -
c iendo responsables a sus 
dueños de los d a ñ o s q u e 
puedan causar , y p e n s a n d o 
esto, no creo yo que nad i e 
tire p iedras a su tejado. 
Después de leer todo esto 
yo espero de todos que des-
de a h o r a en adelante sus 
perros serán a tados , encon-
t r á n d o n o s todos beneficia-
dos, de h a b e r t o m a d o esta 
med ida y a d e m á s ev i t ando 
un sin fin de acc identes 
que c o m o saben ustedes un 
c incuenta por ciento de 
ellos son mot ivados por 
an ima les sueltos, sobre to-
do en el que m a y o r peligro 
vive el motor is ta y este po r 
supuesto nos queda rá al ta-
mente agradec ido . 
He rmin io González López 
** 
l a s valiosas pieles de 
Asírakán 
Por la Dirección General 
de Ganader ía nos entera-
mos que el Centro Naciona l 
de Selección de Ovinos Ka-
rakul , de Valdepeñas , con -
trola ac tua lmen te ve in t idós 
mil cabezas de d icha mag-
nífica especie p roduc to r a 
de las pieles de As t rakán , 
cuyo valor total supera los 
cien mi l lones de pesetas . 
Sabido es que esta especie 
fue in t roduc ida en E s p a ñ a 
en 1928 por D. Gabriel En-
riquez de la Orden . Desde 
entonces su éxito ha i do 
crec iendo y son m u c h o s los 
ganaderos q u e obt ienen 
pingües gananc ias en la 
cría del ov ino Karakul . 
Los ganaderos interesa-
dos p o d r á n obtener toda 
clase de informes y de fa-
ci l idades sol ic i tándolos al 
Registro Oficial de Ganade-
ría Karakul (en la Direc-
ción General de Ganader ía ) 
Madrid. 
T é r m i n u s 
RÁPIDA — ECONÓMICA 
Informes: 
Anton io Miralles 
San tany í . 
S A N T A N Y Í 
Festí 
Maria F e r r e r 
E n el Tea t ro Pr inc ipa l de 
P a l m a , con asistencia de 
n u m e r o s o s invi tados , se ce-
lebró el VII Festival del Pei-
n a d o F e m e n i n o . 
María Fe r re r Mir, la jó -
. ven y bella m u c h a c h a de 
San t any í , ac tuó de mode lo 
en el Fest ival , s iendo pre-
sen tada al m i smo , por la 
profesional de esta locali-
dad , P i la r Moreno. . 
El éxito conseguido por 
las mismas , fue des tacado, 
s iendo m u y felicitadas por 
los organizodores . 
—¿En qué consist ió el 
Fest ival? - - l e pregunto a 
P i l a r . 
— P r i m e r o h l ibo un des-
file. 
—¿Luego? 
—Actuó Isaac Blanco , eí 
famoso pe luquero de las 
«Misses» y P r e m i o Quijote 
de Oro. 
—¿Qué pe inado l levaba 
María? 
—Muy fino, elegante. Es-
t a b a guapís ima. 
—Esto no lo d u d o . ¿Y có-
m o se t i tulaba? 
—Cielo rosado . 
—¿Y el color? 
— A m o r claro. 
—¿Qué es? 
—Un rosa pál ido . 
—¿Cómo t e rminó el fes-
tival? 
—Con un grandioso fin 
de fiesta, con a t racc iones y 
orques tas d e p r imera fila. 
—¿Lo que m á s te satis-
fizo? 
—La e n h o r a b u e n a que 
m e dio el Campeón. . 
Y q u e se la repi to yo 
a h o r a a las dos... 
P . Rico 
Colaboración: 
PíSni DE M I 0 I T E I 
Cuando [llegué [a la uni-
versidad de Valencia, me lle-
vé la sorpresa —y cierto sus-
to— de encontrarme alli, de 
profesor de latín y griego, a 
Miquel Dolç. Lo conocía de 
poco . trato, pero de tiempo 
atrás. Primero, a través de su 
libro «El somni encetat», 
del que Bartolomé Marroig, 
que era,", entonces, mi asesor 
literario, me hablaba con en-
tusiasmo: «El somni» repre-
sentaba la reanudación de 
nuestra poesía después de la 
guerra. Lo compré en víspe-
ras de un viaje a Barcelona y 
lo leí en el barco. Compuse, 
incluso, un poema, que, a fal-
ta de papel, escribí en ana de 
las portadillas del libro. Co-
nocí, luego, a Miquel Dolç 
personalmente, en un prime-
ro y sucesivos encuentros, en 
casa de los hermanos Massot, 
donde doña Mercedes acogía, 
con el mejor de los afectos, a 
nuestra abandonada poesía, 
cuando 
en desconsol pregon, 
anàvem vagant pel món 
poetas que ningú cita, 
como decía, en un poema 
que dedicó a la. hospitalaria 
señora, Miguel Ferrà. 
El ambiente de aquel é&-
loncito de doña Mercedes 
Massot era encantador y no 
puedo recordarlo hoy sin nos-
talgia. Pero lo que literaria-
mente representaba venía a 
ser casi exactamente lo con-
trario a lo que iban a ser, y 
eran ya en parte, mi camino 
literario y mis aspiraciones 
culturales. Una vez, doña 
Mercedes —demostrando una 
devoción por mi que no pue-
do, todavía, sino agradecer—, 
hizo que yo leyera a Miquel 
Dolç unos poemas. El hizo 
unas leves, escasas observa-
ciones: las suficientes para 
que ijo me asegurara de que 
nuestros puntos de vista li-
terarios eran poco menos, que 
opuestos. 
Sería eso allá por el año 
M. Diez años más tarde; vol-
vía a encontrarle. No muchos 
antes, en 1953, yo había pu-
blicado en «Baleares» unas 
consideraciones sobre la lite-
ratura en Mallorca, de las 
que la llamada Escuela Ma-
llorquína no salía muy bien 
parada. Miguel Dolç era 
—oficialmente, al menos— 
uno de sus últimos represen-
tantes, y pensé que nuestro 
¡eencuentro no iba a ser muy 
cordial, de aquel reencuentro 
nació una verdadera amis-
tad, leal y mantenida aún 
sin interrupción ni reservas. 
Fue mi profesor de latín, 
pero no me dio só/o leccio-
nes de lenguas muertas, sino 
de muy viva y válida huma 
nidad. Lejos de él todo enva-
ramiento catedratical, me 
acogió como a un viejo cono-
cido y pensó que iba a ser un 
buen alunmo, cuando lo nor-
mal, entre nosotros, es pensar 
que uno es malo, y has que 
hacer grandes esfuerzos para 
demostrar tus méritos. Yo 
procuré —y no lo conseguí 
del todo, estoy seguro— co-
rresponder a su confianza. 
Me hizo trabajar y me ense-
ñó a hacerlo. Ha sido el úni 
co de mis profesores —y los • 
he tenido u docenas— que se 
ha tomado este trabajo. De 
él es este pensamiento, que no 
olvido: el profesor que cree 
cumplido su deber una vez 
dada su lección de cátedra, 
que renuncie a serlo; hay qué 
ser profesor todo el día, y lo 
mejor de una cátedra, que re-
nuncie a serlo; hay que ser 
profesor todo el día, y lo me-
jor de una cátedra es la la-
bor que se ejerce al margen 
de las lecciones oficiales. Yo 
aprendí mucho en sus clames 
y también fuera de ellas. El 
amor de la profesión, en pri-
mer lugar. El suyo era con-
tagioso. A veces llegaba al 
que nos parecía exceso de 
defender, vibrantemente, ai-
radamente casi) su opinión 
sobre la forma de hacer ana 
cita de un clásico: era, total 
cuestión de puntos o He co-
mas. A menudo, con el mis-
por Jaime VIDAL 
mo tono de entusiasta segu-
ridad, destruía errores y lu-
gares comunes mantenidos a 
ciegas durante generaciones. 
Todo esto no excluía en él 
uno gran vitalidad, al mar-
gen de sus ocupaciones profe-
sionales. Y me refiero, dentro 
de ellas, no sólo a su oficio de 
catedrático, sino a su labor 
de poeta y, sobre todo, á la 
de editor y traductor de clá-
sicos latinos. Su aspecto, me-
ridional característico —no 
de gran estatura, más bien 
recio, moreno, de pelo abun-
dante, negro y liso, ojos ne-
gros y muy vivos—, le daba 
gran prestigio —supongo que 
sigue dándoselo— entre el 
elemento femenino universi-
tario. Le habían dicho mu-
chas veces —había ocupado, 
antes que la de Valencia, la 
cátedra de Sevilla— que se 
.parecía a García Lorca. Pero 
los rasgos de Miquel Dolç 
son más hoscos que h s de 
Federico: en éste, nna cierta 
dulzura de líneas anuncia-
ba siempre la posibilidad de 
una sonrisa. En aquel la 
sonrisa no parecía fácil. 
Yo diría que Miguel Dolç 
se ha tomado la vida, antes 
que con la alegría de un poe-
ta, con la seriedad de un tra-
bajador. Porque a mi, Dote 
me parece ante todo, un 
gran trabajador, un infati 
gable, cuidadoso y eficaz, traz 
bajador. Lo cual hace que, 
ante los problemas del mun-
do en que vive, reaccione con 
la alegría o la indignación, 
i. con la sorpresa, con el entu-
siasmo o con la rabia, < con la 
'fe, del que trabaja y cree en 
aquello por lo que trabaja. 
iVo con la fácil inteligencia 
del escéptico que sonríe, in-
capaz de sorprenderse de na-
da, ni con la indiferencia del 
frivolo, capaz de olvidarlo 
todo. Para Dolç cuadran, se-
guramente, alias palabras de 
Virgilio, según las cuales el 
trabújo constante lo vence 
todo, como también lo ven-
ce todo el amor. 
(Exclusivo para «Santa-
nyí») 
MATI DE... 
(Viene de la pág. 1.a) 
Sorpresos, tots, ens m¡ -
r a m a m b u n p u n t d ' in te r ro 
gació a cada ul l . Hi ha un 
silenci d'esglèsia. El r am de 
clavells ha desaparèscut . . . 
Jo , despis tada que som, 
m 'hav ia ob l ida t que me 'n 
havia d ' a n a r a m b el t ren. 
Mir el rellotge: Qu in esglai. 
No més faltaven deu minu -
tets per partir... Sur t de pre-
ssa així com puc , sempen-
tenjant i pegant t repi jades. 
Escapada , correguent , pár-
tese cap a l'estació... 
. Ara, no fa gaire, he to rna t 
a la vila. Lo p r i m e r de tot 
vaig d e m a n a r c o m hav ia 
acaba t aquell matí de noces. 
— JRefoi, a m b sa gent jová! . 
Sa novia se va a c u b a r i... 
a ra se casa el mes qui ve— 
me contà la padr ina . 
—Però...? 
—Però no a m b el senyor 
Ramón. . . Se casa a m b u n 
peninsular que, s e g o n s 
d iuen , davall , davall , ja fa 
molt de temps que festejen. 
¡Desditxat, Sr. R a m ó n ! 
Aquest pic an i rà de b ó la 
boda de Na Dolores!!. 
Vo-do de la 
ffuíacsna 
Sevilla; 25 de febrero:S.E. 
el Generalísimo visita lat 
z o n a s inundada»' por el 
Guadalquivir . 
París , 26: El coronel Ar. 
goud, jefe de la OAS en 
metrópoli es deledido, 
parecer, entregado por sui 
propios compañeros. 
Santo Domingo, 27: Tora» 
de posesión del Presidente 
J u a n Bosch, el primero ele-
gido libremente desde hace 
38 años . 
Pa lma , 1 de marzo: Visita 
del ministro del Aire Gene-
ral La Calle. 
Londres , 4: Empeoran las 
relaciones franco-inglesas 
causa de la interviu telev 
sada con Bidault, jefe de la 
oposición armada al G. di 
Gaulle. 
Pa lma , 5: Ha sido matri-
cu lado el coche P.M.61 
Pa lma , 6: Estreno en el 
Pr inc ipa l de «El concierU 
de San Ovidio», de Buen 
Vallejo. 
Par í s , 6: Huelga minerç 
de un amplio frente nació 
nal opuesto al gobierno dj 
De Gaulle. 
Ciudad del Vatican 
Entrega del premio BaW 
de la Paz a S. S. Juan XXII!!' 
Después el P»pa recibe eí 
audiencia al y e r n o de 
Kruschew. 
Beirut, 8: Golpe de estado 
mi l i ta r pro nasseriano, ea¡ 
Siria. 
Madrid, 9: Discurso de 
F r a n c o en la sesión plena] 
r ia del IX consejo nacional 
de F E T y de las JONS, eJ 
el 25 aniversario de la pro? 
mulgac ión del fuero del tra-
bajo. 
Aichach (Alemania Occi 
dental) , 10: Bidault, jefe de 
la resitencia antidegaüllista 
ha sido detenido. 
Pa lma , 10: Por via aérea 
llega -el brazo incorrupto de 
Santa Teresa. 
y 
San Andrés, 29-1.° 
(provisional) 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
I n t e r i o r , 1 3 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
